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ENTREVISTA a Xavier Vinader, periodista
Xavier Vinader
Sánchez (Sabadell,
1947). Fill de Manel,
obrer metal·lúrgic, i
de Mercè, cosidora.
De petit va estar
seriosament malalt i va
llegir molt mentre
passava mesos
enguixat. Professió:
reporter. Especialitzat
en investigació
periodística de
terrorisme, màfies,
corrupcions polítiques
i crims de guerra.
Condemnat a set anys
de presó en l'exercici
de la seva professió.
Exiliat. Culpable de
manifestacions
massives on es
demanava la seva
llibertat. Empresonat i
indultat. Creu de Sant
Jordi que li va atorgar
la Generalitat de
Catalunya per la seva
trajectòria de lluita
per les llibertats.
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On i quan comences a fer periodisme?
Al col·legi dels Claretians de Sabadell,
on vaig tenir de professor a Pere
Casaldàliga. Allà fèiem alguna publi¬
cació en català. Després vaig estudiar a
l'Escola Oficial de Periodisme de
Barcelona, i sóc de la promoció de
Ferran Monegal, Santi Ramentol,
Ángel Sánchez, Quico Cusí, Empar
Moreno...
Professors memorables?
Carles Sentís, Juan Antonio Sáenz
Guerrero, Pascual Maisterra, Mercè
Sala... i Javier Comín, que portava
l'esvàstica en uns botons de puny, i
el seu germà Alfons, que era comu¬
nista. Manuel del Arco em va marcar
molt. El primer dia de classe t'enviava
al carrer a fer reportatges. Em va
encarregar fer-me passar per un jove
marginat i dormir una nit a l'asil d'in¬
digents del carrer Valldonzella. I a
veure un part a l'Hospital Clínic.
Ensenyava periodisme llançant-te
sobre el terreny.
Per què no ensenyes periodisme?
Quan es muntava la facultat a l'Autò¬
noma em van proposar ser professor,
però vaig preferir continuar fent de
reporter. Després he fet alguna classe
a la Pompeu Fabra i a la Ramon Llull,
però m'interessa més la pràctica.
On comences a complicar-te la vida
com a reporter?
Al Diario de Sabadell, fent entrevistes i
reportatges crítics sobre infraestruc-
tures. Ja tenia el carnet de periodista i
vaig fundar revistes de l'Església que
no passaven per censura. El primer
ensurt va ser a Radio Juventud de
Sabadell, on feia un programa que es
deia Guerrilla radiofònica. Simulava
que un escamot assaltava l'estudi i
posava música de cantautors catalans.
La sintonia era una cançó dedicada al
Che Guevara. El Govern Civil va
captar l'emissió i es va presentar la
Brigada Político Social a l'emissora,
que era del Movimiento. El director
era un falangista liberal que em va
esbroncar però no em va acomiadar.
Després, una trajectòria clàssica del
periodisme local a corresponsal de
diaris com Tele/eXprés, Mundo Diario,
El Correo Catalán...
I el primer salt a una fama perillosa
Va ser l'any 1975, quan l'extrema dreta
de Sabadell va atemptar contra la casa
dels meus pares i va cremar la façana.
Havia publicat uns reportatges sobre
la guàrdia de Franco i un altre dient
limihif,
EL periodista Xavier Vinader a l'estudi de casa seva durant L'entrevista que va concedir a Capçalera.
que Sabadell havia passat de ser "la
ciudad piloto del deporte español" a
ser "el farolillo rojo".
Feies periodisme polititzat
Tots estàvem molt polititzats i em rela¬
cionava amb una esquerra molt hete¬
rodoxa, perquè mai he estat sectari.
Això ha permès que, malgrat totes les
trencadisses de l'esquerra, mantingui
relacions cordials amb molts militants i
exmilitants, perquè tots em demana¬
ven favors i jo feia el que podia. Era
quan militava al Grup Democràtic de
Periodistes. No ser sectari també em va
portar problemes a la revista del
PSUC, Aïreu, perquè vaig entrevistar
Linde, el líder de la vaga de Motor
Ibérica, que era del sector crític de
CC.OO.
Quantes querelles portaves quan entres
a Interviú?
Amb les amnistiades, més de trenta, i
algunes em perseguien des de Por
Favor perquè vaig entrevistar el
carceller de Puig Antich. Em va
processar per la via militar el mateix
"ManueL del Arco em
va marcar molt. EL primer
dia de classe t'enviava
ai carrer a fer reportatges"
coronel que va tancar Huertas Clave-
ria a la presó. Primer vaig estar a
Primera Plana amb Quim Ibarz,
Manolo Vázquez, Maruja Torres,
Gabo Jaraba... Després van anar a
preparar El Periódico, però Antonio
Asensio m'envià a Interviu.
Segon salt a una fama perillosa
I fort, perquè faig reportatges sobre
extrema dreta i sobre ETA. Visc els fets
de Montejurra.els assassinats d'Atocha,
la bomba contra El Papus... I contacto
amb membres històrics d'ETA, com
Mario Onaindía i amb refugiats a
França. Estudio euskera i visc el
segrest de Rupérez, els atemp¬
tats contra la nuclear de Lemó-
niz, l'escissió dels polis-milis, la
desaparició de Pertur...
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atemptat que per tot el que va passar <
arran d'uns reportatges sobre el policia ^
Francisco Ros, que es va enamorar
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d'una basca i van tenir un fill. Era una
historia d'amor fins que els seus caps i
els seus companys el van començar a
pressionar psicològicament. Aleshores
va petar, va deixar la policia i va tirar de
la manta explicant-me com funciona¬
ven els grups parapolicials i un projecte
d'atemptar contra Telesforo Monzón.
Vaig publicar els noms d'alguns
membres d'aquell grup i mesos després
ETA va matar l'amo del puticlub on es
reunien i una altra persona. Em van
processar per inducció a l'assassinat i
col·laboració amb banda armada. La
notícia em va agafar a França, no vaig
tornar i Interviú em va enviar a l'Afga¬
nistan durant la invasió soviètica.
Es quan uns cremen quioscs i molts
altres ens manifestem demanant la
teva llibertat
Dario Giménez de Cisneros és cessat
com a director d'Interviu, passo un any
i mig a França i entro clandestinament
a Espanya per anar a declarar a l'Au¬
diència Nacional sense passar pel jutjat.
L'operatiu el munta Àngel Lacalle, em
posen una setmana a la presó i em
deixen lliure fins al judici, on ja només
m'acusen per "irresponsabilidad profe¬
sional" a l'escriure "hechos veraces".
El jutge Varón de Cobos, que era d'ex¬
trema dreta i va ser el primer jutge de la
democràcia expulsat per corrupte, em
condemna a set anys de presó. Vaig
recórrer al Suprem i al Constitucional i
em vaig exiliar a Londres per si de cas.
Els dos tribunals van confirmar la
sentència i quan ja manaven els socia¬
listes vaig tornar amb un indult condi¬
cionat a no cometre cap delicte ni falta
durant set anys.
/ de la far,ta, a fer una temporada de
bondat
Interviu m'envia a fer reportatges
internacionals i vaig amunt i avall fins
al 1992, quan Asensio em destina a la
ràdio Antena 3 per reforçar l'equip de
reportatges. Passo dos anys a Madrid i
faig un llibre sobre Ei Lobo, l'infiltrat a
ETA queja havia entrevistat a Interviu.
Anys abans n'havia fet un sobre la
vaga general de Sabadell, i un amb
nitzat i Jordi Finestres fa treballs sobre
memòria històrica, però s'acaba...
Quedava Antonio Rubio i ara l'han
anomenat subdirector ¿/'El Mundo.
Ningú no ha agafat el teu relleu?
"En el periodisme d'investigació
no hi ha hagut relleu ni
continuïtat i no he pogut
passar el testimoni a ningú"
Josep Ramoneda i Martí Gómez sobre
el líder del PSUC, Gregorio López
Raimundo.
També vas ser actor de cinema i vasfer
documentals de televisió
Em va enredar José Antonio de la
Loma, que va fer una pel·lícula amb El
Vaquilla i començava amb una entre¬
vista meva al penal d'Ocanya. Per a la
televisió francesa vaig fer un docu¬
mental sobre xarxes d'immigració, un
sobre el GAL i un altre sobre ETA
durant una treva, que es titulava
"Sense caputxes" i que encara no s'ha
passat mai a Espanya.
El periodisme que feies s'ha acabat?
Em sembla que sí. Tot ha canviat, la
política i els seus entrellats han malmès
"Ara tot és curt, digestiu,
lleuger i amb colorins. Estem
en una època de tot ben picat,
de tapes i de pica-pica"
la investigació. La promiscuïtat entre
polítics i periodistes no és bona i ha
contaminat el periodisme. El perio¬
disme de ficar el dit a la nafra s'acaba.
Un punt i final és quan Jordi Bordas i
Martín de Pozuelo desfan el seu equip
a La Vanguardia. Durant una temporada
es fan coses a El Temps sobre crim orga¬
No hi ha hagut relleu ni
continuïtat i no he pogut
passar el testimoni a ningú
perquè no tenim gent entre¬
nant-se. És llastimós, però les
coses són com són. A les
empreses ja no els interessava, i els
equips d'investigació eren mal vistos
pels mateixos companys de redacció
perquè viatjaven, gastaven, no tanca¬
ven pàgines cada dia, no eren rendibles
i semblaven uns privilegiats. Així no és
estrany que es passés al periodisme de
filtracions de dossiers espuris.
Sembla que també s'acaben el gran
reportatge i el reportatge llarg
Els han mort. Ara tot és curt, digestiu,
lleuger i amb coloraines. L'estil anglo¬
saxó no està de moda i estem en una
època de tot ben picat, de tapes i de
pica-pica. El gran reportatge significa
certa classe literària i no hi molta gent
que la tingui. També requereix expe¬
riència, bagatge cultural i enviar gent
amunt i avall. Ara es viatja poquíssim i
es fa molt publireportatge camuflat que
paga algun esponsor. Tot s'ha
descafeïnat, els diaris i els
magazins, que eren els suports
dels reportatges llargs, es dedi¬
quen al glamour, al fashion i
semblen catàlegs de moda,
cinema, gastronomia, espectacles i oci.
No són el reflex de la societat del
benestar?
Recorda Don Mac Cullin, el fotògraf
del Sunday Times que havia cobert les
guerres del Vietnam, Xipre, Biafra...
Quan Robert Murdoch va comprar el
Sunday Times es van acabar aquells
reportatges i Don ho va deixar. També
va passar a Interviú. Vàrem discutir
moltes hores amb Asensio. Jo li deia:
"Antonio, hem perdut punch", i ell em
contestava que els reportatges sobre la
guerra civil ja no venien i no interessa¬
ven. Va ser l'època dels socialistes de la
jet-set. de Boyer, de Marbella... I triom¬
faven Karmele Marchante i compa¬
nyia, la duquesa de Alba, les folklò¬
riques i els toreros que van tornar
després de passar desapercebuts
durant la transició.
No és la vida de color de rosa?
Tot allò és la televisió que ara tenim.
Els audiovisuals tenen millor tecnolo¬
gia que mai, però en detriment de la
profunditat. Tenim instruments ràpids
com Internet, però fem periodisme-
espectacle. Mentre França i Anglaterra
tenen tradició democràtica, aquí vàrem
saltar de la dictadura al "destape" i al
"boom" dels mitjans i ens hem quedat
en una etapa fluixeta.
De vegades la història és pendular i
algunes coses tornen
Perquè això passés caldria una segona
transició en el periodisme. Però ara hi
ha la premsa gratuïta, la virtual i s'in¬
verteix molt en tecnologia, poc en
personal i encara menys en formació
del personal. Ara tot ha de ser bo,
bonic, barat i s'ha de vendre ràpid.
Abans la premsa era un negoci lent i un
quiosc era un negoci per a tota la vida,
ara tanquen quioscs cada dia i els que
queden semblen distribuïdors de regals.
Com veus el futur?
Inquietant. La gent demana continguts
de qualitat perquè estem envoltats de
productes fluixos i mediocres. Vivim
una època de més titulars impactants
que no pas de dades pures i dures. Ara
un reportatge es fa amb un titular,
quatre fotos, dos infografíes i una mica
de text que no explica res de nou.
Paradoxalment, es cometen més errors
i més imprecisions que mai, fins i tot a
"EL gran reportatge
significa certa classe Literària
i no hi ha massa gent
que la tingui"
la premsa de prestigi. No impera el
rigor i cap diari espanyol té la figura
que a Estats Units anomenen el
"rastrejador", que comprova totes les
dades i dates dels reportatges. Però no
sóc catastrofista, sóc escèptic.
Hi ha jovent que farà periodisme
Hi ha gent jove molt interessada però
els falten referents. Potser perquè
nosaltres vàrem ser molt idealistes,
pensàvem que el periodisme era una
eina de crítica i de consciència social,
de voluntat de servir a la societat. Ara
això queda naïf, no hem tocat el cel i la
revolució no s'ha fet. No tinc moltes
ferides, no em sento cremat, tinc capaci¬
tat d'entusiasme, però ho miro
tot més fredament. No podem
moure el món, però cal ser
honestos amb els lectors. I sóc
realista perquè la concentració
d'utopies no ha millorat el
periodisme.
Et queda alguna enyorança?
La gran enyorança d'un mitjà de
comunicació fet només per perio¬
distes on el consell d'administració
fossin els lectors. Quantes vegades
s'ha usat al nostre país la clàusula de
consciència? Les redaccions no
podran dir mai res en els nomena¬
ments dels directors? Trobo a faltar
un Canard Enchaîné, que no viu de la
publicitat, sinó de les vendes. No
tenim un Le Monde ni un Libération i
venim d'una altra tradició.
Alguna cosa a lamentar?
Lamento l'osmosi entre periodisme i
política i la ingerència dels polítics en
els mitjans. Per a nosaltres era impen¬
sable que un cap de premsa d'un partit
polític truqui a la redacció per a vetar
redactors a les rodes de premsa o per
amenaçar els seus caps. Aquestes inge¬
rències són ara tan normals que no les
denunciem i només les comentem
entre els professionals. I no veig direc¬
tors que plantin cara als polítics.
Què et treu de polleguera?
El hi, hi, hu, la mescla de divertiment i
d'espectacle amb informació. És l'im¬
peri dels comunicadors. Què vol dir
PERFIL
Té els ulls desperts, oberts al món i
amb aquell tel trist dels orfes de pare
i de mare. Quan el seu pare va saber
que es moria, li va telefonar i li va
demanar que no tornés de l'exili per
anar a l'enterrament perquè el
detindrien i l'empresonarien. La
seva mare mai no plorava davant
dels col·legues que anàvem a donar-
li suport i notícies. d'en Xavi.
Company de moltes lluites. La histò¬
ria del periodisme en farà algun dia
un perfil objectiu.
Vinader critica La informació que es dóna en L'actualitat, la poca capacitat crítica i la manca de referent dels joves periodistes.
ser comunicador? Què comuniquen?
Ara no cal ser periodista per fer entre¬
vistes i qualsevol concursant a la tele¬
visió pot ser comentarista.
El Col·legi de Periodistes pot fer-hi
alguna cosa?
El Col·legi té bones intencions i diu
coses, però ningú no li fa cas perquè no
té força executiva, encara que té força
moral. A França, Estats Units i altres
països els col·legis professionals poden
retirar el carnet a un periodista per
una mala praxis professional o per
vulnerar el codi déontologie.
Com portes ta Creu de Sant Jordi?
Estic content perquè el text diu que
me l'han concedida per la meva "lluita
continuada per les llibertats democrà¬
tiques, molt especialment per la d'ex¬
pressió". Estic trist perquè Huertas
Claveria va morir dos dies abans de
signar la proposta perquè me la conce¬
dissin. Mira el que em va regalar l'úl¬
tim dia que va estar a casa meva.
"Ara no caL ser periodista
per fer entrevistes i qualsevol
concursant a la televisió
pot ser comentarista"
/ posaràs aquest cartell al costat de la
teva col·lecció d'estàtues de Lenin i
Mao?
Aquestes estàtues són de quan vaig
viatjar a l'Afganistan, la Xina i els
països de l'Est. T'agrada aquest gani¬
vet dels boines verdes
americans que van lluitar
a la guerra de Vietnam?
És un vell cartell que diu: "Xavier
Vinader. Indult, ja". Hi ha la
màscara amb la boca tapada i el
signen les Joventuts Nacionalistes de
Catalunya.
Ara el faré emmarcar en record de
Huertas.
N'he vist de més moderns
i funcionals, però Sant
Jordi preferia la llança
He donat molts llibres i documents al
fons de l'Arxiu Nacional de Catalu¬
nya, però torna'm la Creu de Sant
Jordi, que fa molts anys que ens
coneixem i tots dos som col·leccio¬
nistes. íí
